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PRÉSENTATIONS 
Manuel d'orthopédie et de traitement des fractures 
des petits animaux 
Wade O. BRINK.ER, Donald L. PIERMATTEI, Gretchen L. FLO 
2e édition, traduit de l'anglo-arnéricain 
par Pascal FA Y OLLE et Pierre MOISSONNIER. 
1 vol. 24 x 18, 560 p. 
Éditions du Point Vétérinaire, Maisons-Alfort 1994. 
M. Roger BORDET. - Cette 2e édition du manuel d'orthopédie et de 
traitement des fractures des petits animaux est une importante contri­
bution à l'étude de ce chapitre privilégié de la pathologie chirurgicale 
relative à ces espèces. S'appuyant sur les résultats connus de la première 
édition, avec le recul, les auteurs nous aportent le fruit de leurs 
expériences. 
L'exposé est précis, les explications utiles sont données avec un souci 
didactique remarquable. L'illustration abondante et soignée permet de 
suivre les processus exposés simplement, facilement. 
Il n'est pas possible de résumer un tel ouvrage car il aborbe tous les 
aspects de notre pratique journalière traumatique. En trois grands 
chapitres détaillés, les auteurs exposent les faits se rapportant : 
Chapitre 1 - Les fractures: 
Depuis leur étude clinique jusqu'à leur traitement en illustrant les 
particularités propres à chaque pièce squelettique sans oublier au passage 
le traitement des affections aiguës et chroniques de l'os, les greffes 
osseuses, les fractures et luxations des mâchoires et la chirurgie corrective 
chez les jeunes animaux en croissance. 
Chapitre II - Les boiteries et la chirurgie des articulations sont l'objet 
de la même attention sans omettre les notions anatomiques et physiolo­
giques, la pathologie des cartilages, l'ostéochondrose. 
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Le chapitre III rassemble en quelques pages des affections diverses 
plus ou moins fréquentes de l'appareil locomoteur chez les petits 
animaux, telles que les tumeurs des os longs, l'ostéopathie hypertro­
phiante pneumique. 
Un index précis facilite la consultation du livre. 
Cet ouvrage très documenté, simple et précis, constitue pour tous les 
vétérinaires concernés un guide très précieux, et le mérite des deux 
traducteurs qui mettent à la disposition du lecteur francophone un 
ouvrage indispensable est tel que je propose de les récompenser par un 
Prix de l'Académie. 
Le cheval, force de l'homme 
par Jean-Pierre DIGARD 
Collection Recherches, Gallimard, Paris 1994 
167 
M. Marcel THÉRET. - Docteur en ethologie, J.-P. DIGARD est 
directeur de recherches au CNRS. C'est en Iran qu'il a fait sa carrière, et 
s'est par ailleurs intéressé à l'anthropologie de la domestication animale. 
Nous retiendrons un ouvrage publié en 1990 chez Fayard, intitulé: 
"L'homme et les animaux domestiques, anthropologie d'une passion". On ne 
peut que s'attendre à un autre titre: "Le cheval, la force de l'homme", 
soulignant ainsi l'importance du cheval dans notre propre histoire. 
Cet ouvrage est, à plusieurs titres, remarquable. Tout d'abord il s'agit 
de traiter ce sujet en moins de 160 pages du format 13 x 18; le texte, concis, 
se trouve, selon la pagination propre à cette collection, enchâssé dans une 
iconographie en couleurs d'une richesse rare et qui en fait un véritable 
livre d'art. Partant des équidés fossiles, dont le cheval de Przewalski est 
l'un des survivants, et des chevaux mongols, il nous donne en sept 
chapitres une histoire du cheval et de l'homme, chaque chapitre s'en 
tenant à un thème. 
L'origine du cheval, puis sa domestication sont d'abord évoquées, 
cette dernière ayant été tardive, soit plusieurs millénaires après celle du 
bœuf et surtout du chien. Domestication difficile, puis soumission 
absolue avec une extension rapide dans l'Europe de l'ouest au cours de 
l'âge du bronze. Le cheval est vu comme un animal de travail, et, de 
l'attelage antique avec les courses de chevaux, on parvient au roulage et au 
labourage. 
Avec "le temps des cavaliers", l'auteur signale la monte à cru sans 
"pédales" pour rapidement s'étendre sur le harnachement de selle avec 
une illustration remarquable. 
Sous le titre "le cheval des savants" nous découvrons les travaux et les 
recherches conduisant à une meilleure connaissance et utilisation du 
cheval. Après une rapide histoire de la ferrure, est mentionnée la 
naissance des Écoles Vétérinaires. L'anatomie et l'hippologie prennent 
forme, les haras vont voir le jour et apparaît une zootechnie équine. Là 
encore l'illustration est d'une grande richesse. On trouve le cavalier de 
Fragonard et les planches du traité d'hippologie de Lafosse. 
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L'auteur a attaché quelque importance aux "cultures équestres". Il 
s'intéresse aux pur sang et aux diverses races rassemblées en un tableau ; 
vont apparaître les hippodromes avec les courses. Il rappelle en quelques 
lignes illustrées les chevaux de mines, et aussi l'équitation avec 
l'équitation sauvage et surtout la haute école. 
Nous sommes maintenant dans l'ère du cheval de loisir, dont les 
courses, encore que, pour celles-ci, le parieur est attiré plus par le goût du 
jeu que par le cheval "considéré comme un accessoire de la course, situé sous 
le jockey ou devant le driver" (Konopovick, 1986). Le cheval n'est donc plus 
un animal réellement utilitaire. Des attitudes zoophiliques le protègent, 
allant jusqu'à penser qu'il est victime de pratiques inhumaines: 
caudectomie, compétitions diverses ... Les poneys sont de plus en plus 
nombreux ; les chevaux miniatures font leur apparition avec le Falabella, 
et l'auteur de dire : "Verra-t-on, à l'ère du cheval de sport, de loisirs, succéder 
celle du cheval de compagnie ?". 
Là se termine le texte, mais, fidèle à la collection Découvertes 
Gallimard, suit la rubrique "Témoignages et documents", constituée par dix 
textes de divers auteurs traitant chacun d'un sujet particulier. Nous 
laissons au lecteur le soin de les découvrir, mais citons cependant les plus 
originaux, notamment celui relatif au Cadre Noir avec la description d'un 
cheval véritable robot, appelé "Persival", véritable merveille de la 
technique. Citons également, Paris à l'heure du cheval, les chevaux de 
fond (de mines), le Prince des chevaux: le Lipizan, les chevaux célèbres, 
etc. 
Les dernières pages sont consacrées à un glossaire illustré. Une 
bibliographie et aussi une table des illustrations permettent de mieux 
découvrir la richesse de l'iconographie. Ce petit ouvrage constitue un 
raccourci d'une véritable encyclopédie du cheval; à ce titre il mérite d'être 
proposé pour un Prix. 
